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imkers telefoneerden om zich in te schrijven. Zelfs via 
email melden zich mensen aan uit Zeeland en West- 
Brabant. Dan had de cursus toch nog door kunnen 
gaan ... Mijn frustratie werd nog groter! 
Hetzelfde overkwam mij bij de basiscursus (Verzorgen 
Bijenteelt) 1998 in Rotterdam. De start was gepland 
op 21 januari. Op 1 januari hadden zich nog slechts 
acht kandidaten aangemeld. Na overleg met het 
AOC (Agrarisch Opleidings Centrum) kon de cursus 
toch doorgang vinden met 'halve' (niet twee keer 
acht, maar één keer acht personen) praktijklessen. 
Ook hier weer hetzelfde verhaal naarmate het begin 
nadert: de kandidaten blijven binnen stromen. Ze% 
zondagavond 29 januari melden zich er drie. En op 
maandag, 21 januari werd gestart met (let op!) twintig 
kandidaten. 
Is er iemand in het imkerwereldje die mij dat kan uit- 
leggen? 
Jan Tempelman, secretaris VBBN Groep Zuid-Holland en 
Ambrosius Gilde Rotterdam 
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Eindelijk was het dan zover. Na twee jaar van riolering vreugde. Na achttien jaren in een bowvkeetachtig . . 
leggen, muren optrekken, balken aanbrengen om een onderkomen te hebben vertoeft, is di gebouw eet@ 
plafond en zolder te maken, metselen, kozijnen voor grote luxe en dat alles is door vrijwilligers gebouw& 
ramen en deuren stellen, vloeren storten, plavuizen Wij beschikken nu aan de Reeweg-zuid, samen m l  - 
leggen en wanden betegelen, sanitair en elearische een tuindersvereniging, over een grote gemetsel& 
leidingen aanleggen, verven en witten, was ons hal met pannendak die uit twee delen bestaat m&. 
nieuwe verenigingsgebouw gereed en kon de officiële voor iedere vereniging een eigen ingang. Ons de&: 
opening, door de heer Schenau van de gemeente bestaat uit een hal bij binnenkomst, een grote n 
Dordrecht, op 17 januari plaats vinden. De opening gemeenschappelijke ruimte met keukenblok en b&& 
bestond uit een korte toespraak en het onthullen van een toiletgroep, een opslagruimte voor , , 
de afgeplakte teksten n van de leden, een betegelde 
sprekende teksten slingerruimte met . 
zoals 'Spaarkast' voor keukenblok en em-- 
de toegangsdeur beloopbare zolder - 
'Broedkamer' voor de waar ons depot van 
gemeenschappelijke de VBBN is 
ruimte 'De voerbak' gehuisvest. De bi@- 
voor de slingerruimte tuin wordt door ons 
en ander teksten voor voorzien van een 
de toi-deuren zoals grote zeshoekige 
'Darren' en bijenstal. Voor de 
'Werksters'. Hilariteit beplanting en het 
alom en gesprekstof onderhoud van de 
te over. Het werd een tuin is door onze voor- 
gezellige middag en zitter. de heer M.O. 
ook spannend Boot, in 
vanwege de Roe BN een schild met inscriptie samenwerking met de 
honingkeuring, met landbouwschool in 
strenge keurmeesters Dordrecht, een plan 
zoals de secretaris het samenvatte, en gekoppeld aan gemaakt in de vorm van een leerproject. 
de nieuwjaarsreceptie met natuurlijk oliebollen. Ook Samenvattend: Wij zijn er trots op. - 
het aanbieden van de vele kado's verhoogde de feest- 
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